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夏 の 星 空 案 内
布 村 克 志
ぎ ら ぎ ら と 照 り つ け て い た 夏 の 太 陽 が 、 西 に 沈
む と 、 夜 空 に は た く さ ん の 星 た ち が 光 り だ し ま す 。
晴 れ た 夜 に 、 夕 涼 み を 兼 ね て 夏 の 星 空 散 歩 な ど な
か な か 気 分 が い い も の で す 。 そ こ で 、 夏 の 夜 空 を
い ろ ど る 星 座 た ち ゃ 、 そ の 中 に 浮 か ぶ 見 や す い 星
雲 や 星 団 な ど を 紹 介 し ま し ょ う 。
天 の 川
夏 の 夜 空 を 飾 る 一 番 の 見 も の は 、 や は り 天 の 川
で し ょ う 。 山 の 上 な ど の 街 明 か り が 少 な い 所 で 見
る と 、 は く ち ょ う 座 あ た I) か ら こ ぎ つ ね 座 、 や 座 、
た て 座 を 通 っ て 、 い て 座 、 さ そ り 座 で 南 の 地 平 線
に 消 え て い く 様 子 は 、 い く ら 見 て も あ き な い も の
で す 。 天 の 川 は 、 私 た ち の い る 銀 河 系 そ の も の で 、
ぐ る っ と 全 天 を 一 周 し て い る よ う に 見 え ま す 。 夏
に は 、 そ の 中 で 一 番 明 る い 中 心 付 近 が 見 え て い ま
す 。 そ の あ た り は 、 い て 座 や さ そ り 座 に な っ て い
て 、 こ の 天 の 川 に そ っ て 、 た く さ ん の 星 雲 や 星 団
が あ り 双 眼 鋭 や 望 遠 鏡 な ど で 楽 し む こ と が で き ま す 。
い て 座 ・ さ そ り 座 付 近
銀 河 系 の 中 心 付 近 で 、 天 の 川 の 最 も 明 る い と こ
ろ に あ た り 、 数 多 く の 星 雲 や 品 団 が あ り ま す 。
そ の 中 で 、 い て 座 の 南 斗 六 星 の そ ば に あ る M 8
は 、 干 潟 星 雲 と も 呼 ば れ て い る 明 る い 品 雲 で 、 空
の 暗 い 所 な ら 、 閑 眼 で も 見 る こ と が で き ま す 。 空
の 明 る い と こ ろ で も 、 双 眼 鋭 を 使 え ば 、 ポ ー っ と
し た 様 子 が わ か り 、 望 遠 鏡 で 見 る と こ の 品 裳 の 中
に 散 開 星 団 が つ つ ま れ て い る 様 子 な ど が わ か り ま
す 。 M 8 の 少 し 北 に は M20 が あ り ま す 。 3 つ に 裂
け て い る よ う に 見 え る の で 、 三 裂 星 雲 な ど と 呼 ば
れ て 、 写 兵 な ど で は 、 赤 い 品 雲 と 廿 い 星 雲 の 色 の
対 比 が き れ い で す が 、 M 8 と 比 べ る と か な り 暗 い
の で 、 空 の 暗 い 所 で な い と 、 見 し け る の は 難 し い
で し ょ う 。
目 を 西 の 方 に 移 し 南 斗 六 星 の す ぐ 上 に あ る の が
球 状 星 団 M22 で す 。 こ の 品 団 は 年 老 い た 数 十 万 個
の 星 が ポ ー ル の よ う に 集 ま っ て い る も の で す 。 双
眼 鏡 で も ポ ャ ッ と し た 姿 が わ か り ま す が 、 性 能 の
い い 望 遠 鋭 で 見 る と 、 た く さ ん の 星 が 密 集 し て い
る 様 子 が わ か り ま す 。
ま た 、 さ そ り 座 の 1 等 品 ア ン タ レ ス の す ぐ 近 く
に も 同 じ 球 状 星 団 M 4 が あ り ま す が 、 M22 と 比 ペ
る と や や 暗 い よ う で す 。 さ そ り 座 の 尾 に 方 に は 、
M 6 、 M 7 の 2 つ の 星 団 が あ り ま す 。 空 の 暗 い 所
な ら ば 、 肉 眼 で も 見 る こ と が 出 来 ま す 。 ●  
さ ら に 上 の 方 の た て 座 付 近 の 天 の 川 は 明 る く て
ス タ ー ク ラ ウ ド と 呼 ば れ て い ま す 。 ま た た て 座 に
は 散 開 星 団 Mll が あ り 、 双 眼 錢 で は 星 が 密 集 し て
い る 様 子 を 見 る こ と が 出 来 ま す 。
夏 の 大 三 角 付 近
天 の 川 を 上 の 方 に た ど っ て い く と 、 そ の 両 側  に
2 つ の 1 等 星 力 環 い て い ま す 。 明 る い 方 が こ と 座
の ペ ガ 。 も う ひ と つ が わ し 座 の ア ル タ イ ル で す 。
こ れ は 七 夕 の 織 姫 、 彦 品 に あ た る 星 で す 。 さ ら に
天 の 川 の ち ょ う ど 真 ん 中 に 、 も う 一 つ の 1 等 星 の
は く ち ょ う 座 の デ ネ プ が あ り 、 こ の 3 つ の 1 等 星
で 夏 の 大 三 角 が で き ま す 。 こ の 付 近 の 天 の 川 に も
い く つ か 而 白 い 品 雲 が あ り ま す 。
こ の 大 三 角 の 中 の こ ぎ つ ね 座 に は M27 が あ り ま
す 。 肉 眼 で は 見 る こ と は 出 米 ま せ ん が 、 望 遠 錢 で
見 る と 、 ま る で ト レ ー ニ ン グ に 使 う 鉄 ア レ イ に に" ,, .. て い る 所 か ら 普 通 、 亜 鈴 星 雲 と 呼 ば れ て い ま す 。
ペ ガ の あ る こ と 座 に は M57 が あ り ま す 。 望 辿 鏡
で み る と 、 リ ン グ の よ う な 形 が み ら れ リ ン グ 星 誤
と も 言 わ れ ま す 。 小 さ い 星 雲 で す が 、 而 梢 当 た り
の 明 る さ が 明 る い の で 、 空 の 明 る い 所 で も 、 望 述
鏡 で そ の 姿 を 見 る こ と が で き ま す 。
こ と 座 の 隣 の ヘ ル ク レ ス 座 に は 、 有 名 な 球 状 星
団、 M13 が あ り ま す 。 MZZ と 同 じ よ う に 、 望 遠 鏡
で は 、 多 く の 品 が 密 集 し て い る 様 子 が わ か り ま す 。
以 上 、 夏 空 に 見 ら れ る 主 な 星 雲 や 星 団 を 紹 介 し
ま し た 。 夜 空 を 眺 め る 機 会 が あ り ま し た ら 、 双 眼
鏡 や 望 述 鋭 で こ れ ら の 天 体 を 捜 さ れ た ら い か が で
し ょ う か 。
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団 現 ど ① シ の が ん 割 は お ②  8 月 6 日 の 部 分 月 食7 月 2 日 か ら 、 半 月 た っ た 8 月 6 日 の 夜 に 、 今
度 は 月 が 地 球 の 影 に 入 る 月 食 が 、 2 月 10 日 以 来 半
年 振 り に 見 ら れ ま す 。 し か し 今 度 の 月 食 は 、 前 回
の よ う に 月 が 地 球 の 影 に す べ て 入 る 皆 既 月 食 で は
な く 、 彩 を 一 部 を か す め て い く 部 分 月 食 に な り 、
も っ と も 欠 け た 時 で お よ そ 70% が 欠 け ま す 。 月 食
の 場 合 は 、 日 食 と 巡 い 見 ら れ る 時 刻 は 全 国 共 通 で 、
欠 け は じ め 時 刻
一 番 欠 け る 時 刻
月 食 の 終 わ る 時 刻
の よ う に な り ま す 。
ま た 、 そ の と き の 月 の 見 え る 位 置 は 富 山 で は
方 位 角 高 度
欠 け は じ め  南 か ら 束 へ 36° 28' 
一 番 欠 け る 南 か ら 束 へ 13 ° 36 '  
終 わ り 36 '  
と な り ま す 。 時 間 と し て は 、 夜 半 後 に 見 ら れ た 前
回 の 月 食 に 比 ぺ て 見 や す い 時 間 で す の で 、 夕 涼 み
が て ら に 見 ら れ た ら い か が で し ょ う か 。
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③  ペ ル セ ウ ス 座 流 星 群
毎 年 8 月 13 日 の 夜 明 け 前 ご ろ 、 ペ ル セ ウ ス 座 を
中 心 と し て 、 1 時 間 に 十 数 個 程 度 の 流 れ 星 が 飛 ぷ
の が み ら れ 、 ペ ル セ ウ ス 座 i流 品 群 と 呼 ば れ て い ま
す 。 今 年 の 場 合 は 、 13 日 の 頃 に は 、 半 月 が 南 の 空
に あ っ て 空 が 少 し 明 る い の で 、 多 く の 星 は み ら れ
な い か も し れ ま せ ん 。
④  土 星
お な じ み の 、 輪 を 持 っ た 惑 星 で す 。 今 年 は い て
座 の 束 に い て 、 お よ そ 0 等 星 の 明 る さ で 輝 い て い
ま す 。 7 月 15 日 に 衝 （ ち ょ う ど 太 賜 と 正 反 対 の 位
鞣 ） に な り 、 8 月 頃 が 一 番 見 や す く な っ て い ま す c
望 遠 鏡 で 見 る と 、 今 年 も 上 下 に 広 が っ た 直 合 が み ら
れ ま す 。 ま た よ く 見 る と 、 土 星 の 近 く に は 一 番 大
き い 衛 星 の タ イ タ ン が 8 等 品 の 明 る さ で 光 っ て い
る の が 見 つ か る で し ょ う 。
〇 虹 叫 匹 匹 姻 --i!Nll 闘 姻 血 - - 匹 ～ 〇 - - - 匹 四 畑 応 " " " " " ' " " " ' 〇 血 紐 紐 応 応 園 躙 躙 . . , . ,面 I匹 匹 困 寧 螂 箪 は 血．  
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（ ト ピ ッ ク ス ）
明 る く な ら な か っ た オ ー ス チ ン 彗 星
昨 年 の 12 月 、 南 半 球 の ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド で 発 見
さ れ た オ ー ス チ ン 彗 品 は 、 発 見 当 時 の 明 る さ が 明
る く 、 ま た 太 9易 に か な り 接 近 す る こ と が わ か り 、
4 月 か ら 5 月 に か け て ハ レ ー 彗 星 を は る か に し の
ぐ 、 0 等 品 ~ l 等 星 く ら い の 明 る さ で 輝 く 大 彗 品
に な る の で は と 予 想 さ れ ま し た 。
し か し 、 太 賜 に 接 近 し つ つ あ っ た、 2 月 中 ご ろ
か ら 、 明 る さ の 上 が り 具 合 が に ぷ り 、 太 協 に 一 番
接 近 し た 4 月 10 日 頃 で も 、 4 等 星 程 度 の 明 る さ に
し か な ら ず 予 想 よ り も 3 ~ 4 等 も 暗 い も の で し た 。
20 日 以 降 、 明 け 方 の 北 束 の 空 に 姿 を み せ ま し た
が 、 明 る さ は 5 等 晶 程 度 で 、 1対 眼 で は 見 る こ と は
で き ず 、 双 l眼 錢 や 天 体 望 遠 鏡 を つ か っ て よ う や く 、
わ ず か な 短 い 尾 を 持 ち 、 星 の よ う に 小 さ く 光 る オ
ー ス チ ン 彗 品 を 見 る こ と が で き ま し た 。
一 時 は 、 尾 の 長 さ が 数 十 度 に も な る の で は と 予
想 さ れ た オ ー ス チ ン 彗 品 で す が 、 残 念 な が ら あ ま
り 明 る く な ら ず 、 多 く の 人 の 目 に は 触 れ る こ と は
あ り ま せ ん で し た 。
将 通 、 替 足 の 正 体 は 「 よ ご れ た 雪 だ る ま 」 の よ
う な も の だ と 考 え ら れ て い ま す 。 そ し て 太 隊 に 近
づ い た と き 、 そ の 熱 に よ っ て 氷 が 蒸 発 し 、 さ ま ざ
ま な ガ ス や 、 ダ ス ト と 呼 ば れ る 細 か な チ リ を た ＜
さ ん 吹 き 出 し て 明 る く な り ま す 。 と こ ろ が こ の オ
ー ス チ ン 彗 星 は 初 め て 太 陽 に 接 近 し た 苔 星 で 、 太
隊 か ら 、 ま だ 遠 い う ち か ら 多 く の ガ ス や ダ ス ト を
吹 き 出 し 続 け 、 太 陪 に 接 近 し た と き に は 、 も う あ
ま り 吹 き 出 す も の が 残 っ て い な か っ た の で は と 考
え ら れ て い ま す 。 そ れ で 、 あ ま り 明 る く な ら な か
っ た と 思 わ れ ま す 。
紐 星 に は ハ レ ー 巷 星 の よ う に 、 太 肋 の 周 り を ま
わ っ て い て 何 年 か お き に 太 l易 に 接 近 す る も の と 、
突 然 、 太 陽 系 の は る か 彼 方 か ら や っ て き て 明 る ＜
な る も の が あ り ま す 。 後 者 の よ う な 彗 星 は 1 年 に
数 個 か ら 十 数 個 発 見 さ れ 、 オ ー ス チ ン 彗 星 は そ の
よ う な 巷 星 の ひ と つ で し た 。 そ の よ う な 彗 星 の う
ち 数 年 か ら 十 数 年 に 1 つ の 割 合 で 、 非 常 に 明 る ＜
な っ て 多 く の 人 の 目 に 止 ま る も の が 現 れ ま す 。 残
念 な が ら オ ー ス チ ン 彗 星 は あ ま り 明 る く な ら ず 、
大 彗 星 と は 言 え ま せ ん で し た が 、 今 後 、 明 る く な
る 彗 星 が 突 然 現 れ る か も 知 れ ま せ ん 。
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オ ー  ス チ ン 彗 星
（ ぬ の む ら か つ し 天 文 担 当 ）
